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DURANT LES DARRERES 
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MARlA CLUA I MERCADAL 
L 'aparició de monedes a les excavacions de Darró no és, 
malauradament, un fet habitual. Malgrat tot, al llarg de les darreres 
campanyes d'excavació se n'han descobert un conjunt il~lustratiu. 
Aquesta comunicació aporta I'inventari i la classificació del material 
numismatic localitzat, tant en les excavacions sistematiques com de 
manera casual, abans que comencessin els treballs. Dins les 
monedes antigues, es presenten peces que van del 260 a. C. fins al 
392 de la nostra era. També es recull, pero, el numerar; medieval, 
modern i contemporani. A més, I'estudi conté diverses consideracions 
sobre les seques i la circulació monetaria. 

1. CIRCUMSTANCIES ARQUEOLOGIQUES DE LA 
TROBALLA 
L'estudi numismatic de les peces de Darró inclou les rnonedes 
descobertes en les últimes campanyes d'excavació. També s'ha tingut 
en compte les peces localitzades en forma esporadica de diversos 
indrets del jacirnent abans dels treballs sistematics actuals. 
En aquesta ocasió presentem un primer avenc de la recerca que 
duem a terme com a complement dels treballs de camp, realitzats pel 
Servei del Patrimoni Arquitectonic de la Diputació de Barcelona;dirigits 
pel doctor Albert López i Mullor i el senyor Javier Fierro. Aquesta 
actuació, endegada a petició de I'Ajuntament de la vila, és la primera fase 
de I'acondiciarnent i ordenació de les ru'ines per a I'ús públic, que es fa 
sota la direcció de I'arquitecte senyor Antoni González. 
Les peces producte de I'excavació es troben incloses dins d'una 
estratigrafia concreta, és a dir que I'estrat on eren va quedar perfecta- 
ment documentat, mitjancant les restes de ceramiquesque contenia o bé 
per les propies notícies numismatiques. 
En el jaciment es poden observar dos sectors, un d'iberic i un altre 
de roma, la periodització dels quals es reflecteix clarament en el nume- 
rari. Hi ha un conjunt de monedes que pertanyen a les epoques medieval, 
moderna i contemporania; procedeixen de.l'horitzó estratigrafic superfi- 
cial del jaciment, el qual compren una colla de rebliments. Aixo fa que les 
peces siguin una barreja de diferents moments historics i que la informa- 
ció que proporcionen no es pugui associar amb estructures coetanies, 
llevat d'algunes excepcions. 
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2. CATALEG DE MONEDES 
3. RELACIÓ DE VALORS 
Moneda antiga: iberica i romana. 
dracma 260 aC 
as 136 aC 
as 136 aC 
triens 112 s.1 aC 
denari segle II 
as 124-92 aC 
as 120-20 aC 
quadrants 120-20 aC 
as 100-80 aC 
semis 100-80 aC 
quadrants 100-80 aC 
Família Fabia denari 96-95 aC 
quadrants 80-72 aC 
bronze s. 1-42 aC 
Tiberi as 34-36 
Claudi I sesterci 41 -54 
as 41 
Traja as 98-1 17 
as 103-1 11 
Alexandre Sever sesterci 231 
Valeria antoninia 253 
antoninia 256-258 
Gal.lie antoninia 257 
antoninia 257 
antoninia 260 
Claudi II antoninia 268-270 
Quintil antoninia 270 
Tetric antoninia 271 -273 
Imitació antoninia segle III 
Constantí follis 316-317 
Constantí II aes 3 337-347 
Família Constantina aes 3 337-364 
Teodora Augusta aes 3 340 





























































Felip II diner 1600-1 61 6 
Felip III diner 161 1 
Felip IV ardit 1624-1 655 
cuartillo 
resellado 1 64 1 - 1 644 
Arxiduc Carles ardit 1709 
Felip V dos maravedís 171 8-1 721 
Ferran VI dos rals 1758 
Moneda contemporania: 
Ferran VI1 vuit maravedís 1823-1 827 
Govern Provisional cinc centims 1870 
deu centims 1870 
dos centims 1870 
Alfons XII deu centims 1878 
Alfons Xlll dos centims 1905 

























Monedes no estudiables: 
Frustres 
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4. LES SEQUES 
Distribució per seques. 
- seques locals: 
Kese 7 58'33% 
lltirta 1 8'33% 
Eusti 1 8'33% 
Untikesken 1 8'33% 
Arse-Saguntum 1 8'33% 
lndeterminades 1 8'33% 
- 
12 1 O0 
Hi ha I'excepció d'una peca encunyada per les tribus gal.les; i un bronze 
massaliota. Per tant, no queden incloses dins del grup de seques locals. 
- seques imperials: 
Roma 14 33'33% 
Trier 2 4'76% 
Lugdunum 1 2'38% 
Arles 2 4'76% 
Síscia 3 7'1 4% 
Cycicus 3 7'1 4% 
lndeterminades 17 40'47% 
El conjunt monetari de Darró és format per tres tipus de peces 
diferents, un primer iberic, el segon roma i I'últim modern. 
En el grup de moneda iberica es troben representades les seques 
de < 9 k(Kese), n/ 7 + 9 O (Iltirta), .t\ M y, ( E u s t l ) , ~  N y.p,~W( Untikesken), 
V Q b V (Arse-Saguntum). 
La seca més representada és la de Kese<L/vamb quatre asos, un 
semis, un triens i un quadrant. Les primeres monedes de bronze amb 
inscripció iberica van ésser encunyades a Tarraco, quarter general 
d'Escipió i capital de la Citerior, cap al 21 1 aC, després del domini púnic. 
Les primeres encunyacions seguien el model metrologic cartagines. 
lnfluenciat per aquest, encunyaran moneda dos tallers més, el de Celse 
i el de Sescaia. 
Les primeres encunyacions foren seguint el model metrologic 
cartagines pero amb representació iconografica d'influencia greco-púni- 
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Figura 1: Mapa amb la localització de les diverses seques peninsulars 
representades en el jaciment. 
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Figura 3: Distribució del material, segons el seu volum, a les seques imperials. 
ca, amb cap barbat en I'anvers, i en el revers un cavall, o cavaller amb 
palma. Al taller de Celse es troba un dofí i en el de Sescaia una Ileona. 
Les primeres emissions no portaven cap mena de símbol darrera el 
cap. Al segle II aC hi ha unes pecesque ajusten el seu sistema metrologic 
al roma. Series de la 7 a la 15 (Villaronga 1982: 152). Es diferencien per 
portar un símbol figuratiu darrera el cap, en I'anvers, com poden ésser: 
una palma, un raig, una punta de Ilanca, una amfora, una clava, una proa 
de vaixell, una cornucopia, una corona de cintes, un timó o un casc (vid. 
cataleg de monedes núms. 2.1 3, 17.1 3, 22.1 3) segona meitat del segle 
II aC les emissions canvien els signes figuratius per símbols epigrafics 
(vid. cataleg de monedes núms. 1.13, 3.13). Aquestes pertanyen a la 
serie 24 (Villaronga 1982:152). 
El període d'encunyació més pobre fou a partir dels anys 82-40 aC, 
coetani de les emissions amb pes més baix. La davallada de les 
encunyacions de Kese va fer que augmentés la producció de monetari 
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a la zona pirenaica-celtiberica, en conflicte bel.lic. Pero és difícil determi- 
nar en quin moment es deixa d'encunyar moneda. Tarraco torna a fer 
emissions cap a I'any 27 aC - 14 aC. Seran peces hispano-romanes, que 
acaben al final del regnat de I'emperador Tiberi. 
La seca d'lltirtal49Xés representada en el jaciment arnb un divisor, 
un quadrant. llerda era el lloc més important de I'interior, i zona de 
penetració cap a la val1 de I'Ebre. En un primer moment van fer unes 
monedes de bronze. Al revers es presentava un Ilop; la metrologia era de 
tipus cartagines, forca similar a la de Kese. Més tard s'adapta el tipus de 
genet arnb una metrologia romana. Per financar la penetració cap a 
I'interior de la península, lltirta va encunyar denaris de plata arnb unes 
característiques plenament romanes. A la segona meitat del segle II aC, 
hi va haver una producció de bronzes del tipus de genet, seguint el model 
de Kese, arnb una disminució de pes. Cap als anys 82;40 aC, epoca de 
les guerres sertorianes, arriba lafi de les encunyacions d'lltirta, que passa 
a formar part de la zona d'influencia de Kese. Les peces tornen a en- 
cunyar-se arnb el revers del llop i arnb baix pes. 
La seca d ' E u s t i b . ~ ~ y é s  representada per un as. Formava part del 
grup auseta, localitzat entre les zones d'influencia emporitana i de Kese, 
tancades a I'interior pel grup ilerdenc. El taller d'Eustiapareix juntament 
arnb el dlEustibaikula. El símbol del grup és el porc, arnb sistema uncial 
roma. 
La seca d'Untikesken7w~4fVN, en els seus inicis encunya mone- 
da de plata arnb llegenda grega d'Emporiton. Cap a I'any 195 aC es va 
comencar a fer moneda de bronze arnb llegenda iberica, seguint el model 
metrologic uncial roma. A Darró hi ha com a representant de la seca un 
as, encara que s'encunyaren fins a quatre nominals asos, semis, 
quadrants i sextants. En I'anvers de les peces es trobava el cap arnb casc 
de la deessa Pal.las, i en el revers un pegas. Al dessota hi havia la 
llegenda arnb caracters iberics. A la segona meitat del segle I aC 
apareixen les primeres emissions arnb llegenda Ilatina. 
L'última de les seques iberiques representades en el conjunt 
monetari de Darró és la dlArse-Saguntumb 4 f V .  Es tracta d'un divisor, 
un quadrant. 
Les primeres emissions esvaren ferd'argent. Després s'encunyaren 
peces de bronze, seguint el model metrologic roma. En I'anvers presen- 
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ten el cap d'una deessa, i al revers una proade vaixell. Al dessota es troba 
la llegenda d'Arse-Saguntum, en iberic. Els divisors solen ser quadrants 
(vid. cataleg de monedes núm. 24.13). Es diferencien per tenir en 
I'anvers una clotxa venera i en el revers un dofí, arnb llegenda iberica 
forca abreujada a sota. 
A partir de ladinastia Juli-Claudia, Hispaniava quedar desprove'i'da 
de seca propia. Durant I'Alt Imperi, el territori peninsular es va proveir de 
les monedesde Roma. En el Baix Imperi les seques es descentralitzaren, 
arribant el numerari d'altres indrets, especialment de la Gal.lia, on hi 
havia les seques més properes, pero també es poden trobar peces de la 
zona oriental de I'lmperi. 
Les seques imperials representades en el jaciment són diverses. Hi 
ha una proporció important de la seca de Roma; també de les seques 
gal.les arnb Trier, Lugdunum i Arles; les balcaniques-danubianes són 
representades per la de Sí'scia; i el grup d'Asia Menor per Cycicus. 
Les troballes de monedes de la seca de Roma han estat més 
nombroses en el jaciment, ja que es compta arnb catorze exemplars (vid. 
catalegdemonedesnúms.5.13,9.13,11.13,18.13,19.13,20.13,21.13, 
29.1 3, 66.1 3, 78.1 3, 81.1 3, 84.1 3, 85.1 3, 91.1 3). Roma era el centre 
adiministratiu i seu de I'emperador i fou seca única fins a I'emperador 
Gal.lie. En un principi les emissions imperials es feien d'or i plata. El senat 
encunyavaorical i bronze. Laseca funcionavaen diverses officinae. Amb 
Galba n'hi havia quatre i sis arnb Alexandre Sever. Les oficines es 
distingien arnb els radicals 1 ,  II, III, IIII, V i  VI; i lasevavarietat en grec. Més 
tard es van utilitzar les inicials de Prima, Secunda, Tertia i Quarta. El 264 
les oficines augmenten en nombre de dotze, i en I'exerg s'utilitzava 
I'inicial R com a indicatiu de seca. 
En el jaciment hi ha dues peces de Trier(Augusta Trevirorum) (vid. 
cataleg de monedes núms. 68.1 3, 76.1 3). Aquesta seca funciona arnb 
els emperadors gals. Prop de I'any 295 es transfereixen les oficines C i 
D de Lugdunum, Trierconeix la primera de les seves reformes adoptant 
sota la Iínia d'exerg les inicials TR. L'última emissió en bronze, la fa 
Valentinia III i Teodosi II cap a I'any 430 dC. 
L'altra seca gal.la és la de Lugdunum, lloc de I'actual Lió (vid. ca- 
taleg de monedes núm. 87.13). Es tractava de la més important per 
I'encunyació de moneda d'or i plata, en substitució de la de Roma, i es 
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va mantenir activadurant un període que compren des de I'any 12 aC fins 
a la mort de Tiberi. Calígula la clausura, pero Neró i Domicia la tornaren 
a posar en funcionament per les peces de bronze i orical. Cap a I'any 295 
dues oficines foren traslladades a la nova seca de Trier. A Lugdunumsols 
en funcionen dues. Els exergs més usats són L, PL, LP i PLG. Des de 
I'any 325 fins al 413, la seca va patir diverses reformes, per acabar 
desapareixent. 
L'última de les seques gal.liques representades en el jaciment és la 
d'Arles (Arelate, Constantina, Constantia), de la qual s'han trobat dues 
peces (vid. cataleg de monedes núms. 72.13, 79.13). Comenca a 
funcionar I'any 31 3 quan Constantí I trasllada les quatre oficines de la 
seca d'0stia. Utilitzava els exergs A, ARL i AR, fins a I'any 328-329, en 
que Constantí II li canvia el nom pel de Constantina, CONST. Més tard 
hi va haver variants en I'exerg, podent trobar CON, ARL i KONST. La 
seca, amb Maxim, passaa ésser el principal centre de moneda de bronze 
de la Gal.lia. 
Del grup balcanic-danubia hi ha una representació en el jaciment 
procedent de Síscia, actualment Sisak, a lugoslavia (vid. cataleg de 
monedes núms. 6.1 3,33.13,82.13). Aquesta seca fou oberta per Gal.lie 
pels volts de I'any 260 i funcionavaamb dues oficines. Amb Aureliapassa 
atenir-nequatre i amb Probus en foren set. Lessiglesde I'exerg eren SIS, 
SMS i S. Dioclecia lesvacanviar per SIS o SISC. Lasecavadesapareixer 
definitivament a final del segle IV. 
L'única seca dlAsia Menor identificada en el jaciment és la de 
Cycicus, prop de Balkiz a Turquia; d'aquest indret procedeixen tres 
monedes (vid. cataleg de monedes núms. 61.13, 70.13, 71.13). Fou 
oberta per Gal.lie cap a I'any 260, substituint la d'Antioquia. En un principi 
s'identificava per la inicial C acompanyada per la sigla d'un numeral que 
assenyalava I'oficina. Amb la reforma de Dioclecia la marca de seca 
passa a ser una K que amb el temps va esdevenir MK, MKV i SMK. 
Aquest centre va funcionar fins a final de segle V. 
Corn es pot veure, en el cas de moneda iberica, la seca més 
representada és la de Kese. ES un fet Iogic en la dinamica economica 
d'aquell moment. Totes les peces tenen una cronologia que abraca des 
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de la meitat del segle II aC fins a finals del segle I aC. Es troben 
representades altres seques: Iltirta, Eusti, Untikesken i Arse-Saguntum, 
que formen part de la distribució monetaria, pero amb nombre de peces 
més baix. El fet de la proximitat del jaciment respecte del taller de Kese 
fa pensar que Darró estaria dins la zona d'influencia. Totes les monedes 
són de bronze. Hi ha sis asos, i la resta són diversos semis, triens i 
quadrants. 
També es donen dues peces de fora del territori peninsular. Es 
tracta d'un dracma de les tribus gal.les (vid. cataleg de monedes núm. 
26.13); i I'altra és un bronze de Massalia (vid. cataleg de monedes núm. 
28.1 3). La seva aparició en el jaciment és esporadica. Fóra possible que 
arribessin amb les peces d'untikesken. 
Hi ha poca representació de moneda romana republicana. Sols es 
pot identificar un denari de la família Fabia de I'any 96-95 aC, de la seca 
de Roma (vid. cataleg de monedes núm. 9.13). 
De I'Alt lmperi hi ha set exemplars dels tipus asos i sestercis (vid. 
cataleg de monedes núm. 5.13, 11.13, 12.13, 18.13, 19.13, 20.13, 
81.13). Un as és de Tiberi; les peces d'aquest emperador van circular 
forca pel circuit monetari. De Claudi I hi haquatre peces, un sesterci i tres 
asos; són de la seca de Roma, del tipus Senatus Consulto. Com que en 
I'epoca de Calígula les seques van ésser clausurades, hi ha una manca 
de numerari. Les peces de Claudi es van difondre molt i van ser imitades 
a les diverses províncies de I'imperi. Aquí les monedes van tenir una 
llarga vida i van circular fins i tot durant I'epoca Flavia. 
Dels antonins hi ha una petita mostra amb dos asos de Traja. Amb 
Alexandre Sever es van emetre les darreres peces de valor classic abans 
de I'aparició d'una nova moneda, I'antoninia, argenteusantoninianus. Va 
ser producte de la reforma de Caracalla, gracies a laqual es van substituir 
paulatinament els denaris pels antonians, els quals van arribar a ser les 
úniques peces en circulació I'any 253. Aquestes es caracteritzaven per 
tenir menys llei pero rnés valor. Els antoninians encunyats a Roma són 
d'una bona factura, cosa que evidencia la seva oficialitat. 
En el jaciment hi ha dotze antoninians. Quatre són de la seca de 
Roma, un de Síscia i de la resta no es pot localitzar el taller (vid. cataleg 
demonedesnúms.6.13,7.13,29.13,30.13,63.13,66.13,83.13,84.13, 
85.1 3,90.13,91.13). Es comptaamb unapecad'imitació (vid. cataleg de 
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i indrets del territori catala (GURT, 1979: 71 -81 ; BOST, 1979: 171 -202). 
Una agrupació similar es dóna en el jaciment de la vil.la romana dels 
Ametllers a Tossa de Mar, encara que no és una troballa en estratigrafia 
i comptant sempre que no es donen in situ restes iberiques. 
La manca d'un numerari més abundant possiblement pot explicar- 
se perque la diocesi Hispaniarum no era un centre de vital importancia 
durant I'lmperi, i posse'ia un contingent redu'it de tropes estacionades en 
el seu territori. Es pot veure per quines etapes cronologiques passa la 
vil.la, quins són els períodes de més moviment economic. Aquestes 
dades, junt amb I'estudi dels diferents materials ceramics, permetran 
donar una imatge del que va ésser Darró en I'antiguitat. 
Pel que fa a les monedes de I'epoca medieval, s'ha trobat un diner 
de Valencia, de Jaume 1, de I'any 1271. De I'epoca moderna tenim onze 
peces que abracen una cronologia des de Felip 1 1  (1 600) fins a Ferran VI 
(1 758). De I'edat contemporania s'han descobert dotze peces la data de 
les quals va des de Ferran VI1 (1 823-1 827) fins als nostres dies, amb deu 
centims del general Franco. D'aquests materials poca cosa es pot dir ja 
que formaven part dels estrats superficials. Totes les seques són locals, 
en un principi de Iacoronad'Aragó, després de la provínciade Barcelona, 
amb I'excepció d'una peca de Sevilla. Les monedes contemporanies són 
de la seca de Madrid. Aquest material és il.lustratiu pel que fa a la 
successió de diversos períodes histories, pero no interessa pel que fa al 
jaciment íbero-roma de Darró. 
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